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This work has been accomplished during the realization of Openbravo company internships. It has been considered two new 
functionalities about the product of the company that are intrinsically related to each other. First, the printers always selection in 
the point of sale, where the user will be able to configure the point of sale in an intuitive way to select a printer each time he 
realize a transaction that implies a document printing.
In second place, the automatic registration of the printers information into the system, that will let the user configure the 
application to not introduce the printers information manually. A brief introduction about the company and the product that it 
offers is made, the design requirements are detailed about the new functionalities as well as the design aspects. That is, use cases 
and class diagrams where is considered how the new design intervene into the system components involved and how they 
interact with each other.
Finally, it has been released an exposition about how has been implemented the new functionality and the functionality tests that 
will be used to check that the new functionality works well according to its specifications and with the rest of the system.
Printers, Point of sale, Configuration, Synchronization, Openbravo
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El trabajo ha sido realizado durante la realización de prácticas en la empresa Openbravo. Se plantean dos nuevas funcionalidades 
sobre el producto de la empresa intrínsecamente relacionadas entre sí. En primer lugar, la selección de impresoras siempre en el 
terminal de punto de venta, donde se permitirá al usuario de manera intuitiva configurar el terminal de ventas para seleccionar 
una impresora cada vez que se realice una transacción que implique la impresión de un documento. 
En segundo lugar, el registro automático de la información de las impresoras en el sistema, que permitirá al usuario configurar la 
aplicación para no tener que introducir la información de las impresoras de manera manual. En primer lugar, se hace una breve 
introducción sobre la empresa y el producto que ofrece, se detallan los requisitos de diseño de los nuevos desarrollos así como 
los aspectos de diseño. Es decir, casos de uso y diagramas de clases donde se plantea como interviene el nuevo desarrollo dentro 
de los componentes del sistema involucrados y cómo interactúan entre sí. 
Finalmente, se ha realizado una exposición de cómo se ha llevado a cabo la implementación de la nueva funcionalidad y los test 
funcionales que se utilizarán para comprobar que la nueva funcionalidad opera correctamente en función de sus especificaciones 
así como con el resto del sistema.
Impresoras, Terminal de ventas, Configuración, Sincronización, Openbravo
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